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PALABRAS CLAVES:  
 
 
ESTRUCTURA URBANA, EQUIPAMIENTO CULUTRAL Y SOCIAL, POST 
CONFLICTO, ESPACIO PUBLICO, HABITANTE, ESPACIO.  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Actualmente se está presentado un periodo en el que la superación de los 
conflictos armados va encaminado a un solo objetivo: establecer una reducción de 
amenazas contra la vida e integridad de las personas, esto se puede lograr en un 
porcentaje con los escenarios urbano-arquitectónicos, la vinculación de elementos 
y características espaciales en los mismos que den pasó a una seguridad social 
en progreso.  
 
Por tanto se plantea un equipamiento cultural y social, localizado en la localidad de 
Kennedy-barrio timiza, con el cual de desea dar respuesta a unas necesidades 
urbanas- Arquitectónicas del lugar; en este se trata de generar soluciones a las 
problemáticas que hoy en día enfrenta; como se conoce Kennedy es una de las 
localidades con menos espacio público por habitante, maneja un gran número de 
flujo de comercio, presenta contaminación a grandes escalas, entre otras. Según 
estas problemáticas el proyecto responde: 
 
 A la integración a escala zonal  
 Generar grandes masa verdes que eviten mayor nivel de contaminación,  
 Crear espacios donde el comercio informal tenga un espacio concentrado 
en volúmenes dentro del espacio público.  
 Un lugar de descansó que genere espacios de calidad, nuevas propuestas 
de implementación de actividades y zonas que permitan suplir las 
actividades del diario vivir de la población.  
 
Por tanto el proyecto va dirigido al peatón como principal actor, de manera que 
responde a la generación de desarrollo social, cultural y ambiental; con grandes 
zonas destinadas a la producción y desarrollo de la localidad. EL PROYECTO 
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ALHENA BUSCA GENERAR UN NUEVO 
PERFIL A LA LOCALIDAD DE KENNEDY.  
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METODOLOGÍA:  
 
El proyecto CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ALHENA va encaminado en la 
intervención e integración sociocultural de la localidad en Kennedy, por medio de 
relaciones urbanísticas donde se desarrollaran actividades diversas para la 
integración y recreación ciudadana.   
Por medio de la relación arquitectónica, se abrirá la posibilidad de encontrar 
diversos espacios funcionales para el proceso educativo de la población del 
sector, donde cada habitante tendrá la posibilidad de incluirse en programas que 
los ayudaran a fundamentar el incremento intelectual de adultos y jóvenes de la 
localidad. Así mismo el CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ALHENA  en relación con 
su contexto inmediato, dará paso al desarrollo de relaciones con las principales 
vías del sector, generando conexiones importantes no solo dentro de la localidad, 
si no con el resto de la ciudad; esta idea de conexión permitirá  relacionar como 
equipamiento importante al CENTRO CULTURAL Y SOCIAL ALHENA con los del 
resto del sector, concientizar a los ciudadanos de la importancia de aprender y de 
participar en actividades culturales como principal propósito de este proyecto.   
Desarrollar este proyecto en dicho sector incrementara la función de impulso del 
espacio público y urbano, creando un lugar para el ocio y esparcimiento del 
visitante, haciéndolo participe de la variedad de actividades que ofrece en los 
diferentes ambientes ecológicos del proyecto. Se determinaran zonas comunales 
para la integración ciudadana fuera y dentro del CENTRO CULTURAL Y SOCIAL 
ALHENA, generando finalmente la función clara de hábitat de cada espacio del 
proyecto para la comodidad del visitante.  
 
 
CONCLUSION: 
 
 El proyecto centro cultural y social alhena generara conciencia a cada uno 
de los visitantes, fundamentando así la necesidad de ser partícipe de 
procesos educativos direccionados a todas las personas sin importar edad 
o sexo. Los principales propósitos serán: buscar la integración de todos y 
todas a los programas que se ofrecerán, la recuperación y el mejoramiento 
del espacio púbico, determinar la necesidad y la demanda que este 
requiera según la ocupación por cada habitante y generar así mismo un 
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espacio sostenible evidente tanto en su contexto como en su infraestructura 
urbana. 
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